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ABSTRAK 
 
PENGARUH KARAKTERISTIK PENGURUS BARANG TERHADAP 
KETEPATWAKTUAN PELAPORAN BARANG MILIK DAERAH DI 
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI TAHUN 2015  
 
Eko Rubiyanto 
F1314035 
 
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris terkait dengan 
pengaruh karakteristik pengurus barang terhadap ketepatwaktuan pelaporan 
barang milik daerah di Dinas Pendidikan Kabupaten Pati Tahun 2015. 
Karakteristik pengurus barang dijelaskan dari empat sudut pandang yaitu usia, 
latar belakang pendidikan, masa kerja dan gender.   
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 
berasal dari Dinas Pendidikan Kabupaten Pati dan Unit Pelaksana Teknis Daerah 
Dinas Pendidikan Kecamatan. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 186 
pengurus barang dari tingkat Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah 
Menengah Umum dan UPTD Disdik Kecamatan. Teknik pengambilan sampel 
yang digunakan adalah non probabilistik sampling, purposive sampling. Analisis 
data menggunakan analisis regresi logistik dengan level signifikansi 5%.  
Hasil penelitian menunjukkan usia, latar belakang pendidikan, masa kerja 
dan gender secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap ketepatwaktuan 
pelaporan barang milik daerah. Namun secara parsial, hanya gender yang 
berpengaruh terhadap ketepatwaktuan pelaporan barang milik daerah. Sedangkan 
Usia, latar belakang pendidikan dan masa kerja pengurus barang tidak 
berpengaruh terhadap ketepatwaktuan pelaporan barang milik daerah. 
 
Kata kunci : ketepatwaktuan pelaporan, usia, latar belakang pendidikan, masa 
kerja, dan gender. 
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ABSTRACT 
 
INFLUENCE CHARACTERISTICS OF MANAGEMENT REPORTING 
TIMELINESS OF PROPERTY IN THE DEPARTMENT OF EDUCATION 
DISTRICT PATI 2015 
 
Eko Rubiyanto 
F1314035 
 
 This study aims to provide empirical evidence related to the effect of 
board characteristics on the timeliness of reporting items of property in the area 
of Pati District Education Office Year 2015 Characteristics of the goods 
described caretaker of the four perspectives, namely age, educational 
background, years of service and gender. 
 The data used in this research is secondary data derived from Pati 
District Education Office and the Regional Technical Implementation Unit of the 
District Education Office. This study used a sample of 186 administrators goods 
from elementary school, junior high, senior high school and the District 
Education Office UPTD. The sampling technique used was non-probabilistic 
sampling, purposive sampling. The data analysis used logistic regression analysis 
with significance level of 5%. 
 The results showed age, educational background, age and gender work 
together significant effect on the timeliness of reporting property area. But 
partially, only gender that affect the timeliness of reporting property area. While 
age, educational background and years of caretaker goods do not affect the 
timeliness of reporting property area. 
 
Keywords: the timeliness of reporting, age, educational background, tenure, and 
gender 
 
 
 
 
 
 
 
